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PERNYATAAN KEASLIAN TESIS 
 
 
Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis yang berjudul : FAKTOR-
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGUNJUNG  DALAM 
MEMILIH LOKASI PARKIR DI KAWASAN KOMERSIAL STUDI 
KASUS : KORIDOR JALAN PANDANARAN SEMARANG,  tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu 
Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara 
diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian 
hari ternyata terbukti bahwa tesis ini sebagian atau seluruhnya merupakan hasil 
plagiasi,maka saya rela untuk dibatalkan, dengan segala akibat hukumnya sesuai 
peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/atau 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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dibelanjakan, tetapi ilmu akan bertambah apabila dibelanjakan (Sayidina Ali 
bin AbiThalib). 
 Mimpi itu harus diwujudkan dalam bentuk realita. 
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Meningkatnya kepemilikan kendaraan di perkotaan akan mempengaruhi 
pertumbuhan dan perkembangan kegiatan manusia didalamnya, terutama pada 
kawasan yang memiliki prosentase lalu lintas hari raya yang sangat tinggi. 
Perubahan tata guna lahan dari permukiman menjadi pusat perdagangan jasa dan 
perkantoran akan menimbulkan bangkitan lalu lintas yang ada di koridor jalan 
Pandanaran. Dari aktivitas yang heterogen akan menimbulkan tarikan ekonomi 
dan lalulintas yang tinggi, hal ini akan berakhir pada permintaan ruang parkir di 
Koridor Jalan Pandanaran, padahal tidak semua toko dan gedung memiliki lahan 
parkir yang sesuai dengan Satuan Ruang Parkir (SRP). Dari kondisi tersebut 
berakibat banyaknya kendaraan yang parkir di pinggir jalan (on street parking ), 
yang berdampak pada kesemrawutan lalulintas. Penelitian ini bertujuan untuk 
dapat mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi seseorang dalam 
menentukan lokasi parkir di Kordior Jalan Pandanaran. Dengan menggunakan 
metode deskriptif kualitatif peneliti akan menggali banyak data di Area studi 
mengenai kondisi perparkiran seperti, perilaku pengguna parkir, kapasitas ruang 
parkir, volume parkir, desain dan pola parkir, pelanggaran parkir dan, on street 
parking dan off street parking, potensi perkantoran,  pariwisata, oleh-oleh dan 
kuliner, standar satuan ruang parkir (SRP), Pengendalian parkir, pembatasan 
parkir, peningkatan tarif, relokasi parkir, park and ride. Hasil dari penelitian ini 
diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan untuk mengambil kebijakan yang 
berkaitan dengan transportasi, lalu lintas dan parkir, sehingga kesemrawutan lalu 
lintas di KoridorJ alan Pandaran dapat segera diatasi. 
 



















Increasing of vehicle owner in cities will influence growth and 
development human activities, especially in area which has very high traffic 
percentage in crowded day. The change of land use order from the residences 
become service trading centre and offices will make the traffic come up in 
Pandanaran street corridor. From heterogeneous activities will make economic  
pull and high traffic activities, so this case will end in parking area demand in 
Pandanaran street corridor, whereas most of offices and buildings do not have 
parking area which appropriate with parking space unit. From that condition, it 
causes vehicles which park on street parking will make the traffic disorganized. 
Purpose of this research is to know what factors which influence the person to 
decide parking location in Pandanaran street corridor. Using qualitative 
descriptive method, the researcher will dig many data in study area about parking 
condition such as parking user behavior, space parking capacity, parking volume, 
parking design and pattern, parking infraction, on street parking and off street 
parking, office potential, tourism, culinary, standard of space parking unit, parking 
control, parking restriction, cost increasing, parking relocation, park and ride. 
Result of this research  is supposed as reference to take the policy which related 
about transportation, traffic, and parking. So, traffic disorganization in Pandanaran 
street corridor will be handled soon. 
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